第三方支付平台备付金法律监管问题研究——以《支付机构客户备付金存管暂行办法(征求意见稿)》为视角 by 万李霞 & 旷洁玉








































既快捷又方便，还节约了成本。 《征求意见稿》第 四 条 明 确 规 定
“支付机构只能选一家商业银行作为备付金存管银行，可根据业
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从 理 论 上 讲，备 付 金 属 于 消 费 者 个 人 所 有 ，该 项 资 金 也 仅
仅是暂时由支付机构保管，因而支付机构无 权 对 该 备 付 金 享 有
支配权。 合理的方式可以参照证券市场中有关新股申购资金冻
结 利 息 收 入 的 处 理 方 式。 或 许 将 备 付 金 利 息 设 立 风 险 保 护 基
金， 将 消 费 者 存 放 在 支 付 平 台 的 利 息 全 部 转 为 该 基 金 的 一 部





















该 意 见 第 十 九 条 认 为“支 付 机 构 可 以 以 活 期 存 款 、单 位 定
期 存 款、单 位 通 知 存 款、协 定 存 款 或 经 中 国 人 民 银 行 批 准 的 其
他 形 式，在 备 付 金 银 行 存 放 客 户 备 付 金，并 开 立 相 应 的 备 付 金
银行账户”、“支付机构以活期存款之外的其他形 式 存 放 客 户 备
付金的，应当确保其以活期存款形式存放的 客 户 备 付 金 足 够 满
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